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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture officielle 
Election du bureau 
Adoption de l’ordre du jour 
Organisation des travaux. 
 
2. Examen du thème 1 : Intensification de la 
lutte contre la pandémie de SIDA en Afrique. 
 
- Présentation par le Président  
Thabo Mbeki d’Afrique du Sud.    
 
3.  Examen du thème 2 : Défis économiques 
 
a) Les économies africaines et les défis de 
La mondialisation 
 
- Présentation par le Président 
Frederick Chiluba de Zambie.  
 
b) Le rôle des communautés économiques 
régionales dans le processus d’intégration 
de l’Afrique. 
 
- Présentation par le Président 
Alpha Oumar Konare du Mali.    
 
c) La dette extérieure de l’Afrique et les 
approches pour trouver une solution. 
 
- Présentation par le Président 
Abdelaziz Bouteflika d’Algérie.    
 
4.  Examen du thème 3 : Les défis de la paix, 
de la sécurité et de la stabilité en Afrique. 
 
- Présentation par le Président 
Olusegun Obasanjo du Nigeria.    
 
-      Ethiopie/Erythrée.     
 
-      République démocratique du Congo    
 
- Sierra Leone      
 






5.  Examen du projet d’Acte constitutif de l’Union       
africaine et du Projet de Protocole au Traité  
instituant la Communauté économique 
africaine, relatif au Parlement panafricain.   
 
6.  Examen des décisions et recommandations des   
71ème et 72ème session ordinaires du Conseil des 
Ministres, et des règlements des 6ème et 7ème  
Sessions ordinaires de la Communauté  
économique africaine.       
 
7.  Rapport de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples.                           AHG/222(XXXVI) 
 
8.  Rapport du Secrétaire général sur le Sommet    
Afrique-Europe tenu sous l’égide de l’OUA et  
de l’UE (le Caire, Egypte, 3-4 avril 2000).         AHG/221(XXXVI) 
 
9.  Point proposé par les Etats membres : 
 
- Rapport sur les travaux du Sommet  
sur l’initiative «faire reculer le  
paludisme en Afrique» (Abuja,  
Nigeria, 7-9 mai 2000).      
 
10.  Examen et adoption des déclarations et 
 résolutions de la 36ème session ordinaire 
de la Conférence des Chefs d’Etat et de  
Gouvernement, et des décisions  
de la 4ème session ordinaire de la  
Conférence des Chefs d’Etat et de  
Gouvernement de la Communauté   
économique africaine.        
  
11.  Date et lieu de la 37ème session ordinaire de la  
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. 
 
12. Questions diverses. 
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